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РЕФЕРАТ
КРАВЦОВОЙ ДАРЬИ ДМИТРИЕВНЫ 
Тема дипломной работы: «Оптимизация формирования и реализации
производственной программы (на примере ПУП «Гомельобои»)»
Объем  дипломной  работы  79  страниц,  6  рисунков,  40  таблиц,  6
формул, 26 источников, 3 приложения.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА, АССОРТИМЕНТ, ТОВАРНАЯ
ПРОДУКЦИЯ, РЕАЛИЗОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ, ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ,
МАТРИЦА БКГ, АВС-АНАЛИЗ
Объектом  исследования дипломной  работы  является  Унитарное
предприятие «Гомельобои».
Целью  исследования является  разработка  мероприятий  по
оптимизации формирования и реализации производственной программы УП
«Гомельобои».
На основе анализа литературных источников и фактических данных
выявлено,  что  на  Унитарном  предприятии  «Гомельобои»  возможна
оптимизация  формирования  и  реализации  производственной  программы
предприятия.
В дипломной работе  предложено внедрить следующие мероприятия
по оптимизации формирования и реализации производственной программы
предприятия: 
-  организация  производства  нового  вида  продукции  -  упаковочная  и
техническая бумага;
-  модернизация  производства  с  целью  увеличения  выпуска  обойной
продукции (виниловые обои).
Данную  дипломную  работу  можно  использовать  в  качестве
вспомогательного  материала  при  разработке  плана  организационно  –
технических  мероприятий  по  оптимизации  формирования  и  реализации
производственной  программы  предприятия  Унитарное  предприятие
«Гомельобои».
